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Maju mundurnya pasar modal sangatlah bergantung kepada besar kecilnya 
investor. Tanpa investor, tak akan ada pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang 
bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik 
yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 
berkaitan dengan efek. Dari tahun ketahun pemerintah terus mendorong peningkatan 
kemajuan pasar modal yang modern dan setara dengan yang ada di negara – negara 
lain sehingga dibentuknya Bapepam. Pada awalnya Badan Pengawas Pasar Modal 
(Bapepam) merupakan badan multifungsi, sebagai regulator, pengelola bursa efek, 
pengawas pihak – pihak yang terlibat dan pelaksana kegiatan di bidang pasar modal. 
Di dalam pasar modal seringkali ada pihak-pihak yang bertanggung jawab, yang 
menyebabkan adanya pelanggaran dalam pasar modal, dengan tujuan untuk 
menguntungkan diri sendiri dari pelanggaran tersebut. Mekanisme yang sering luput 
dari pengawasan adalah short selling. Short selling adalah suatu cara yang digunakam 
dalam penjualan saham di mana investor atau trader meminjam dana (on margin) 
untuk menjual saham (yang belum dimiliki) dengan harga tinggi dengan harapan akan 
membeli kembali dan mengembalikan pinjaman saham ke pialangnya pada saat 
saham turun.  
Penulisan ini mengangkat tentang short selling untuk ditinjau secara yuridis, 
bagaimana peraturan yang membahas short selling tersebut sehingga tidak terjadinya 
pelanggaran-pelanggaran di dalam pasar modal yang mengakibatkan larinya investor, 
hilangnya kepercayaan masyarakat yang diakibatkan harga saham anjlok akibat 
praktik short selling tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian 
secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai 
apa yang  tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum 
dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku 
manusia yang dianggap pantas. Untuk menangani hal-hal yang tidak diinginkan dan 
dapat merusak kepercayaan dam kesinambungan pasar modal maka diperlukan 
adanya peraturan yang mencakup seluruh aspek dalam transaksi short selling serta 
hendaknya badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan mampu membangun 
kerja sama yang lebih baik dengan pihak kepolisian maupun pihak kejaksaan dalam 
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Reciprocation of the capital market is dependent on the number of investors. Without 
investors, there would be no capital market. Capital markets are concerned with the 
activities of the public offering and trading of securities of public companies related 
to the issuance of securities, as well as institutions and professions related to the 
effect. Over the years, the government continues to encourage the advancement of 
modern capital markets and equivalent to those in the country - other countries so 
that the formation of Bapepam. At first the Capital Market Supervisory Agency 
(Bapepam) is a multifunctional entity, as a regulator, the manager of the stock 
exchange, the supervisor - the parties involved and implementing activities in the 
field of capital markets. In the capital market often there are those who are 
responsible, which led to a breach in the capital market, with the aim to benefit 
themselves from such breach. Mechanisms that often escapes scrutiny is short selling. 
Short selling is a way digunakam in the sale of shares in which the investor or trader 
borrows funds (on the margin) to sell the stock (which is not owned) at a high price 
in the hope it would buy back and return the shares to the broker loan when the stock 
goes down. 
Writing is raised on short selling to be reviewed judicially, how to discuss short 
selling rules so that no violations in the capital market which resulted in the flight of 
investors, loss of public confidence caused stock prices plummeted due to the practice 
of short selling. This type of research is a kind of normative juridical research is 
normative jurisdiction where the laws are drafted as what is written in the legislation 
(law in books) or the laws are drafted as a rule or norm which is the benchmark of 
human behavior is considered appropriate. To deal with matters that are not 
desirable and can undermine confidence in the sustainability of the stock market, the 
dam is necessary to regulations covering all aspects of short selling transactions as 
well as the regulatory body should be the capital market and financial institutions are 
able to build a better cooperation with the police and the prosecution in dealing with 
problems - problems in the field of capital markets 
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